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pisHoi nora-irigaqii. B rpyni y 19 (13,3oh) airefi rigsuauanzcx Ao6poxlticHi nyxluHl'r (ocreoua'
ocreoi4-ocreoMa, xoHApoMa, ocTeoxoHApoMa, xoHgpo6nacToMa, ocreo6nacrornacroua), y 12"1
(g6,6%) xBopr.rx nyxnr.rHono4i6ui ypaxenu.s ricror (conirapHa i anenpl'I3MiullHa ricra ricrxH.
6iOporttu rnicnnasir, eosuuo$ilrHa rpaHyJrboua). 3a :rorarisauieio i xaparrepoM naronoriqnoro
,rpoU""y posnogin xBopIIx BIIInfiAaB TaKIIM qHHoM: y 39 (26,7o/o) naqienrie 6ylu ypaxeni ricrxu
u"p*"i* Kiruieor i y 107 (73,3%) narlieHrie 6ynu upaNeni ricrxu nraxnix xinqieox, npurloM)-
BorHr{ule qacrirue lora,risynaroc.r{ B crerHosifi 28 (18,9%) i serl4roror4ilxonifi ricrxax 60 (41,1%)'y
g1 naqiesriu (62,2%) 6yla Si6po3Ha Ar,rcnrrazit, y 32 naqieuriu (22,23o/o) - ricru ricrolc, y 3
uarlienris (2,22%) ocreo6nacroKJlacroMa, y 5 nallienris (3,33%) - ocreoiA-ocreoMa'
xou4po6racToMa, y 3 naqienrie - eosuHo$imHa rpaHynboMa, xoHApoMa (2,22,o/o) i y 2 laqieHrie '
ocreoMa, ocreoxoHApoua (1,1 I %).
pery;rsraru. B rpyni xBoprrx, 3a f,KprMr4 rrpoBoAr4noct cnocrepexeHHt, BIAAaJIeHI pe3ynbrarl
npo"t.*""i 4o 8 porin. F..yn"tutu:rirynaHufl.BBanKaIrv xoporulrMlz y 110 gireia (75,370), rom'r I
"ila-.rrory 
nepio4i nicm oneparr4BHofo rixynanru ni4cyrui 6y4r-ari cKapru npu noBHoM)
s6epexenui $oprr,ru i $yurqii cerMeHra, a peHrreHoloriqno siAsHaqanocr ni4cyrHicrr pequ4zny
rroBHa SyHrqioHarsua nepe6ygona ricrr<u. 3aAosirsHi pe:ynrraru 6yttu y 31 4ul'tru 
(22,2o/o), rcow
nigsuauarocr cKopoqeHHfl orrepoBaHoro cerMeHTa se 6i:rsure l-2 ctvr 3 TIoBHIIM s6epexerru"y:"opT
i pyxonoi Oyurqi|, uaqsHicfio 3uuruurKoBrrx nopoxffirrri e soHi onepaqii.4iaruerpou.qo 0,8-1,0 crvr' ,{r
nesa4oeinrHr4x pe3yJrrraris siAHecru 5 sunaaris (3,5%). ,{ea ne:a4osirlHux pe:ynrrarz 6ynl
uoe'sgaHi 3 nepenoMoM per-eHepary 
.Ha eraui rixyna:a:rrfl., 
B ABox Br{[aAKax MaB rraicqe peIII4AIar
rryxJrrrHlr, B oAHoMy BHnaAKy Mano Mtcrle cKoporleHHt oleponauoi rinqinxu Ao 5 crra, Iqo noB'q3aHr
ypaxeHHflM nyxJt I4Holo pocrxonol :oH n
Bucnonnn. Taruu rrr4HoM, 3acrocyBaHru xicmosvx 6ioiunnanrarie pisurlx tboptut BrrrlycKy
efrerrunuuM nprr xipypri.ruovry rirynanui 4o6ponr<icuux nyxJlrrH i nyxnunonoAi6nux ypaxeHb ricrol
y airefi i 4oseolre Aocqrru Iro3lrrrrBHplx pesynrrarie'
MIHIIHBASI4BHA KOPEKIIIq KUIEIOAIBHO| AE6OPMAIIII
rPvAHOi KJIrrKrr v AITETI
{irunp B.A., Illy.rrrra.{.I., Kanriucsxa M.O., Moxon O.I.
,[3 <,\uinponemposcbKa Meduqua arcadeuia MO3 Vrcpainu>
R3 <Kpueopisurca uicurca rcniui'aua nircapun l\b8>
K3 <fuinponempo7cbKa o6nacua dumaqa rcniuiwta nircapun> f,oP>
,[ninpo. Vrcpaiua
Bcryn. Kineno.qi6na le$oprvraqir rpy4noi rnirru (KA|K)- Ire Baxffia BaAa po3BI'IrKy' lI
xapaKrepr43yerbcr BvpaxeHuM KocMeTr4rrHuu 4etferrou. v eiTlusHsHifi i :apy6iNnifi nireparyl
nigsuauaeru"^ 
""r^ntin 
eigcoror 4o6pux peaymrarin xoperqii qiei naronorii ni4xpuruu cnoco6or
rrpore yci p3ngu onepaqifi Ayxe rpaBrr,rarzuui, Br.rKopltcroBylorb txlrpottufi oneparyiimuit' Aocryl
"n 
ra"uot" nrauinynruii sa xicrroBo-xptilIoBifi i tr.t'qsosllx rraHlrHax rpyguoi rnirnz, npu IIboMy
sucoxufi prr3rrK po3Br{rKy ycKJraAHeHb n iurpa- i niclxonepaqifinorray nepio4ax. V :n'xsr<y s qu
3iurv11raerbc-f, aKryiurbHoro seo6xi4uict pospo6ru HoBIrx Mzuroinsa3nBHl4x Merogiu oneparunut
roperqii qiei eaAu po3BrrrKy rpy4nol xrirnu, KonI{ rpu nriniruanlnifi rpanrvri urxipnoro rloKpoBy
.pya"""o-pe6epuoro KoMrrneKcy ycyBaerbcs 4e$opnaaqir s ypaxyBaHHqM ecrerlrqHl4x BI'IM(
narlieHra.
Mera po6orn - npoBearr4 ananis pesy:nrarin xiplpri'rHoro lirynauux K,{fK Y airefi
BrrKoplrcraHssrr.r ua:roinsa3ueHoi nepe4nroi TopaKonnacrvKlr'
Marepian ra MeroArr. Ha 6asi K3 <[uinponerpoBcbKa o6nacrra Ar4Tfl.rra rliniqsa nirapru
rrpoBeAeHo oneparuBHe rinyeanm 35 airefi s KlfK II ra III cryneHro e cralii rounecaqii 
'
"y6norrr""caqii-. 
Xnonqzrie 6yrc 32 (gl,4oh),4ieuarox 3 (8,6%).3a xnacutpixaqierc B.E. Illarraut
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(2003) rpyAt4HHo-pe6epuufr I rr.rrl rpaurerbcf, y l5 airefi (42,850 ), pe6epHo-rpyauuuuir lI run y 20
aireir (57,15%). 3a Qoprraorc 4esopnraqii qacrirue sycrpiua,racr enincoeu ia npy.na. flpusnaxu
Arzcnlasii cno:ryuenoi rKaHvHrr eusereHi y ncix naqieurin. I{e npoxnnrJrocb y nuina4i aeQoprvraqii
xpe6ra (crolio: a6o xi(fos), nJlocKocrorrocri, uarux auolrarifi po3Br4rKy cepur, rinon:rasii nereHeeoi
rKaHrrHrl. Bi:rlmicrr Airefi upoorepoBaHo y niqi sia 1l 4o 18 porin, Kor14 4e$oplraqir rpy4uoi xnirxz
rt'qata uait6ilrur nzpaxeui npornu. IlporpecyBaHHr 4e$oprvraqii rpy4uoi xlirru np"rrugarro 
"aly6epraruufi nepio4. Vcirvr 4irxrvl Br4KoHyBiurocb KoMrrJreKcue o6crexeHHr 3a 3arzurbHo npufiurrorc
MeroAlrKorc. Oueparznne lixyeaHux Br.rKoHyBiurocr cnoco6ou nranoinsasusHoi nepe4uroi
ropaKonJlacrrlKIl 3 BI{KopI,IcraHH-f,M rl,ITaHoeoi nracrunu. Cuoci6 rroJrrfae n ycyneuni KA|K [ursxoM
xounpecii ruranoeoi nJlacruHrl n 4ilrunax 4esoprraaqii nepe4uroi crisxpr rpygHoi rurirxu, rrJracrprHy
npoBoAtrb cy6$acqia-ubHo HafpyAunno-pe6epHo qepe3 nonepeAHbo c$opnaonanufi ryHe.r6 is gnox
po:pisie B nepeAHe-axci:rxpuux AinsHxax s o6ox 6oKie.
Pe:ynrrarn. V naqieurin, onepoBaH[x 3a AaHoro MeroAr4Koro, repeJrrrBaHHf, eprrrpoqurapnoi
tvtacn i npenaparin xponi ue BIcKoHyBaJIocr. Cepe4m rpuna,ricrb orreparr4BHoro BrpyqaHH.rr cKnaAiura
eia 60 ao 100 xs. 3He6orroBaHHt HapKorurrHvtMv a*aJrbrerrrKaMrr 
"e 
,rpo"o4"rrocr. 3acrocynanu
eni4ypanrHy aHecresirc, ulo Auuro Moxnnsicrb rrepeBoAuru naqieurin y neprzKzurbHe r]oJroxeHHr ra
Ao3BoJItrIz xoAI4rI4 Ha Apyry Ao6y ricrs onepaqii. Panni nicnxonepaqifini ycKJraAHeHH.rr(roHcepnarrznHe nixyeaHHr nHeeuoropaxcy) MaJru uicqe y oAHoro xBoporo (2,B5yo). y
ni4crpoueuouy nicnrorepauifinor*ry nepio4i Bt4sBreHo po3pt4B rraeraresoi uzri xpinnenur
cra6i:risaropin y gnox xBoprrx (5,7yo), cepoMa B oAHoMy BAnaAKy (2,g5%).
Pe:ynrraru lixynauux npocrex(eHi y ncix narlienris nicnq onepaqii. !o6pi pe3yJrbrarg
orpuuani y 32 (91,4%) euna4rax, sa4onimniy 3 (8,6%), ueaa4oninbHr4x pe3yJrrraris 
". 
u".tru"""o.
Br'rcHonxlr. BzropucrauH-a rr.riHiiHsa3rasHoi nepe4uroi TopaKonJracrr,rKr4 3a Ao11oMororc
rzranosoi rlJlacruHlr Mae nepeBaru n nopinuqHHi s pesexqifiHraMr4 MeroAr4KaMv, a caMe: ni4cyruicrr
peserqil pe6ep Ta rpyAlrHtl, trro6inisaqii sarpy4unHoro npocropy, cxopoqeHHr repuiny onepaqii,
MeHrIr Yupaxennit bomoeufi cI4HApoM, nigcy"ruict uirpaqii nracrvrHv4 Nloxnusicrb pocry ra
po3BI4rKy rpy4HoT r:ritnu, ycyBaerbc.fl 4e0oprtraqir 3 BAaJrrrM SyurqioHaJrbHr{M ra KocMerr4trHHM
pe3yJrbraroM.
OCOEJIIIBOCTI YPIEHTHOI EHAOCKOIIII Y AITEIT 3 TIONITPABMOIO
[irrrp 8.A., CagoBeHKo O.I., KaruiHcbKa M.O.,IIIyapo C.A.
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Axryalrnicrr. Yprenrna enAocxonis peaHirvraqifiHo-KoHcyJrbrarr{BHrrMr.r lpuraga*ru y
xBopl'rx : nolirpanuolo BaxJII4Ba Nrfl noKpaureHH;r nixyoanu.a 4irefi s yrxKoAlKeHHrMr/Lnnyrpiuruix
oprauin.
Mera 4oc.rlilxenHn. Ilpoanalirynaru Heodxianicrb ypreHTHoi engocxonii na erarrax
HaAaHHff *re.quvHoi AorroMoru girrrvr r pirHuuu BHAaMrr no.lirpanuu.
Marepia.r ra Merorr. 3a ocranni 5 poxin ( 2013-2017 pp.) eznonano 165 en4ocroniqHux
4ocri4xenr y girefi s noairpaBMoro, Br{MT, 3qMT. Br.rxoHano 2l ofAC($i6poracrpoAyoAeHocKonix), 9 - nepu.rHHux,12 - noBropHr{x,144 <DEC ($i6po6pouxocxonir), 4l -
IepBVHHI'IX, 103 - noBropHl4x. 3aranrsa xinmicrr 4irefi - 92, s nuxy niqi 4o 7 por<in - 27 auruna, nig
8 ao 18 poxie - 65 4irefi. fIoKagaHHqMv Ao ercrpeuoi 6ponxocxonii y girefi 6ynlz ueai4rna4ui craHpr 3
rocrpolo a6o nporpecymqorc xpoHivuoro Ar4xanbHoro ne4ocraruicrro, ulo po3BuBanacr nHacrigon
o6rypaqii 6ponxie s'r3KVM cJrtr3oM, KpoB'ro, sraicroN{ rxnyHKy.
Pery.rsrarn ra ix odronopeHnr. Meroro 6pouxocronii 6yta 4iarnocrzx a npv9rvr1vl
o6crpynqii 6pouxin, niguoareHnx ik npoxi4Hocri 4n.a noninrreHHr JrereHeBoro rasoo6MiHy. y
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